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VALDE PASA ( 1859-  )
,N esri» i o r a l ı
Valde Paşa, a s ı l  ism iy le  Prenses Emine, İs ta n b u l’ da yaşayan, veya 
y a z la r ı gelen  K ıs ı r l ı  P ren seslerin  en i t i b a r l ı s ı ,  en nüfuzlusu olduğu gib 
bütün İs ta n b u l’ un en ş ö h r e t li  simalarından b i r iy d i .  B o ğ a z iç i ’ nin d i l le r e  
destan olan •m ehtaplarını* yani .bazen yü zlerce  İrayısın-İra t  i l d i ğ i  saz âlem ­
le r in i  te r t ip le y e n  üç öneıcli k iş id en  b i r i s i  oydu. Diğer ik is i  Prens 3aid 
Halim Paşa i l e  oubbi paşazade Dami Bey olduğuna g ö r « , mehtap te r t ip le y e n  
tek hatim kendi siydi .
Padişah I I . Abdülha^id Bebek'teki büyük ahşap â l i  Paşa y a l ı s ın ı ,  
Paşa orada veremden öldükten sonra, Valde Paşaya hediye e tm iş t i . . .â l i  : şa 
n ıa  v a r is le r i  buna i t i r a z  ederek dava a çm ış la rd ı, f r kat davayı kaybetti lef#iv f  ■ ~'
Valde Paşa bu y a l ıy ı  yatırarak  bu^ gördüğümüz muazzam kfirgir y a l ıy ı  y a p t ır ­
d ı .  Bayramlarda, Mukaddes em aretlerin  z iy a re t e d ild iğ i  13 Hamazanda, ve 
sa ir  d in î günlerde ekseri ¿»araya g id e r , Padişahla, Jul ta n la rla  görüşürdü. 
P rotokol da s ır a s ı  Hanedan azasından hemen sonra g e l i r d i .  Dini/.e çok b a t l ı  
olu.p d in in  bütün ic a p la r ın ı  yerine m etirird i . Fukarayı kon r ,  muhtaçlara 
büyük yar dr... la r  yapar, Ramazanda onlara i-ftar z iy a r e t le r i  v e r i r d i .  Kendi s 
M ısır hanedanını kuran ; elime d A li Paşanın torununu« torunu. Hıdiv Abbas 
Paşanın torüau , gene o soydan İlhami Paşanın k ız ıy d ı .  Sonrsi onu s ır a s ıy la  
Emir gön* da' y a l ı s ı  olan Hıdiv İsm ail Paşanın g e l in i ,  Hıdiv Tev.fik Paşanın 
e ş i ,  Hıdiv Abbas --i l"'-i pas:: '1"’ a .ıM f' ; I: İ * H'1 e r’ "rU .• ¡v»-j 'revM-i;
ih tişam ı ye sorumluluğu t l rt PC y ı l  devam e t t i .  _
Prense ö Pimine ’ ye y e r i le n  Unvanı A bdiilhakŞinaşf .Hİs&r "B oğaziçi % 
Y a l ı la r ı "  a d lı  k ita b ın d a , o ş e f i  s ü s lu b iy le ,  şöy le  a n la t ır : "F ilhak ika , o 
zamanlarda, k itapta  y e r i olmamasına rağmen, h e r . i çapta b ir  kaide ihdas e t 
meyi ve herkese hususî b ir  pâye vermeyi iy i  b i le n  gş ni $.. t • Şri fa  t ıtaız , ‘ 
b ir  kadın i ç in  böyle  h a tıra  gelmez b ir  ta b ir  i cad etm iş, kadınlara Paşa 
denilme di ğ i h a ld e ,.- . ,  bu hanına kadın lar arasındaki yegâne p a şa lığ ı ver-., 
m îş, ve b öy lece  kendi sin  ‘ /a ide  Paşa* ueni İmi ş t i  . "
îlharui Paşanın Prenses Enine'den başka Zeynep isminde Bir k ız ı  dâ 
hs v a r d ı. Paşa her bakımdan i f t ih a r  e d ile ce k  bu İki k ızm a  büyiik b ir  sev­
g iy le  b a ğ lıy d ı ,  İ le rd e  a la ca k la r ı yüksek m evkilere lay ık  olm aları i ç in  en 
iy i  şek ild e  yetişm elerin e  büyük özen g ö s te r d i. Yazık ki İlhan 5 Paşa genç 
denecek b ir  y a şta , Boğaziçi ede b ir  g e z in ti s ırasın da  b in d iğ i '¡.kayık devri-?, 
l î  ucc h.‘ y a t ın ı k a y b e tt i, b y leee  .ren ses Emine’ nin Boğaziçi sevg isin e  ha­
zin  b ir  h a tıra  karışm ış oldu .
İren ses Emiue henüz ouüç yaşındayken Hıdiv İsm ail Paşanın büyük
oğlu T evfik  Paşa i l e  n işa n la n d ı. Bu sırada T evfik  Paşanın üç kardeşi daha
wi şan-
2l ı  bulunduğundan İsm ail paşa h erb ir i b ir e r  h a fta  sürecek dört düğümü* b ir ­
b i r i  ardımda* yapılm ası** karar v e r d i .  Böylece k is ı r *da görülmemiş i h t i ­
şam iç ia d e  yap ılacak  düğün ş e f l ik l e r i  b ir  ay devam edecek , d a v e t l i le r i*  
ve h a lk ı»  eğlenmesi i ç i *  h iç  b ir  m asrafta* k a ç ın ılm ıy a ca k tı., (>
l  hcltirnLafınJ* ~  ■.........................Prenses Emine*nin ik in c i  oğlu Prens f.ehmed Ali\( an n esin i» düğününü, ov £xL(2-
gü a leri görmüş o la »  büyükleri»ilan iş it t iğ im e  g ö r o ,Aşöy le  a n la t ır  s
Düğünden birkaç h a fta  evvel g e lin e  m is li görü l emiş değerde h ed iy e ler  
gelmeğe b a ş la d ı . Kıymetli, t a ş la r ,  m ücevherler, a l t ın  ve m ineli çubuklar, 
a l t ın  ve gümüş tabak lar, t e p s i le r ,  buhurdan lık lar, tu a le t ta k ım la r ı, i ş ­
lem eler, ve sa ir  pek çok ç e ş i t l i  hediye g ö z le r i kam aştırıyordu . Bunlar 
k ırm ız ı k ad ife  y a s t ık la r  üstüne konuyor, ü ze r le r in e  g e ç ir i le n  in cec ik  
k±r ç e l ik  pel i de te lden  b ir  k a fes le  emniyete a lm ıy o r ,  bütün ah a lin in  g ö r ­
mesi i ç in  a sk erle r in  himayesinde caddelerdenrgn d o la ş t ı r ı l ı y o r ,  sonra 
g e lin  i ç in  hazırlanan sarayın ik i salonunda s e r g ile n iy o r la r d ı .
Nikâh 16 Ocak 1872 günü k ı y ı l d ı ,  düğü* mera si mi de o gün başlam ış o l ­
du. Nikâhın k ıy ılm a sı ton a t ı ş ı  i l e  i lâ n  e d i ld i .  Haftanın i lk  üç günü, 
d iğer ş e n lik le r  arasında, deve ve at y a r ış la r ı  y a p ı ld ı .  Ayın 13 inde N il 
kenarındaki. C izre °arayında büyük b ir  b a lo  v e r i l d i .  Sarayın ayd ın lık  sa l 
1 om larıyla  donatılm ış b a h çe leri güzel ;ve zengin k ıy a fe t l i  ^ d a v e t l i le r le  
doldu taştı. ' '
E rtes i gün, nikâh günündenberi an n esin i» yanında kalan '-rense-s ÜmİTU*, 
Hıdiv İsm ail Paşanı» aaııesi (İbrahim Paşanın haremi) Roşyar : adine fendi.-(¡İıO
oturduğu Kasrı â l i  °arayına götürü ldü . Orada k a ld ığ ı d ö r t 'e rk e k !e r  ve k a - , 
d ia la r  i ç in  v e r i l e »  muhteşem d a v e t le r le  g e ç t i .
Eglenceler4-~t*rn4eı atmak i ç in  dünyanın her ta ra fın d an , ö z e l l ik le  Türkî 
y e , İ n g i l t e r e ,  Pransa, İ ta ly a , ve ı s ı r ’ dan muazzam ü c r e t le r  k a r ş ı l ığ ın ­
da en meşhur a r t i s t l e r  ve m arifet sa h ip le r i g e t i r t i lm iş t i .  Ş a r k ıc ıla r ,  
koraediyenler, dan sözler , opera kumpanyaları, cam bazlar, hokkabazlar, akla 
gelen  her tü r lü  sanatkâr ı . ı s ı r  h a lk ın ı eğlendirmek i ç i *  b i r b i r iy le  y a r ı­
ş ıy ord u . B ahçeler, sokaklar d o n a tılm ış t ı , gök ler havai f iş e k le r le  aydın­
lan ıyordu . Bazı meydanlarda eğlence ve g ö s te r i le r  gece gündüz a r a lık s ız
devan ed iyordu .
Prenses Emine Kasrı â l i  Sarayına g e t ir i ld ik te n  sonra dört gön »««44- 
kendi dairesinde k a ld ı , en yakınlarından başka kimseye görünmedi. Çarşam­
ba g e c e s i ,  saat on s ıra la r ın d a , g e l in l ik  e lb is e le r in in  en muhteşemini 
g iym iş, m ücevherlerinin en göz kam aştıranların ı takmış olarak a y d ın lık  
sofa lardan  g e ç t i ,  B-r s ın ın  arka ta ra fın a  i l i ş t i r i l m i ş  a t l ın  tü lden b ir  d u ­
vak ış ık la r  iç in d e  dalgalam ıyordu. Büyük salonda h erb ir i seM z k o llu  b irn
şamdan tutan ik i s ıra  haremağasıaı arasından da, g e ç t i ,  böy lece  ken d isin i 
t k ib e d e »  a la y ıy la  b ir l ik t e  taht odasına gelerek  kendi büyükannesiyle
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Hıdivim annesinin arasımdaki tahta oturdu.
K apılar kapanırken o ta ra fta  b ir  te la ş  b ir  koşuşma oladu, herkes güzel 
g e lin i  yakımda*, görmek, te b r ik  etmek is t iy o r d u . Taht odasında a l t ın ,  büyük 
salonda gümüğ para s e r p i le c e k t i .  B ir cariye  para torba sın  g e t ir d i ,  en yük­
sek m evkili hanımlarda* b i r i  e l in i  torbaya dald ırarak  ç ık a rd ığ ı p a ra la r ı 
e tra fa  f ı r l a t t ı ,  bunlar büyük b ir  te la ş la  k a p ış ı ld ı .  Ombeş dakika sonra 
g e lin  g e ld iğ i  g ib i merasimle sa lon larda* geçerek odasına ç e k i ld i .
ö r t e s i  günü Prenses Kasrı Â li  Sarayından a l ın d ı ,  a l t ı  a t ın  ç e k t iğ i  b ir  
arabaya b in d ir i le r e k , k en d is in i takib  eden bütün a k ra ba la rıy la  b i r l ik t e ,  
b ir  a lay halinde k ocasın ın  Kubbe'deki Sarayına götürülmek üzere yo la  ç ık a ­
r ı l d ı .  A la y ı*  önünde bando, piyade a s k e r i, z ı r h l ı  sü vari, bulunuyordu. Dev­
l e t  büyüklerin in  a ra b a la r ı takib e d iy o r , Prensesin arkadaşları ve m aiyetin i 
g e tiren  a ra b a la r ı*  sonu gelm iyordu. Caddelerden üç saat süren b ir  g eçiş ten  
sonra g e lin  a la y ı  yeni Saraya v a r a b ild i .
Genç e v l i l e r  burada mutlu b ir  hayat y a şa d ıla r . T evfik  Paşa a i le  iç in d e  
düşünceli ve s a y g ıl ı  davran ışı i l e  takd ir e d il iy o r d u . Prenses Emine beyaz 
t e n i ,  p ı r ı l t ı l ı  manalı g ö z le r i ,  ve koyu renk s a ç la r ıy la  çok g ü ze ld i. A y r ı­
ca iy i  a h la k ı, z a r a fe t i ,  ve cazip  h a l le r iy le  herkesin  se v g is in i kazanıyor­
du. İ lk  çocu k la r ı küçük yaşta ö ldü , sonra ik i o ğ u lla r ı ve ik i  k ız la r ı  oldu 
Abbas H ilm i, Mehmed A l i ,  Hatice ve M m etallah .
ftısüy 1878 de İsm ail Paşa H ıd iv lik ten  u z a k la ş t ır ı l ın c a , h Tevfik  Paşa 
Padişah ferm anıyla babasının  yerine g e t i r i l d i .  Kendisi hükümet iş le r in d e  
k u vvetli a sa le t  a n la y ış ıy la  tan ındı ve takdir e d i ld i .  Prenses Emine kocası 
her bakımdan yardım cı o ldu , m evkiini hakkıyla doldurdu, iakat T evfik  Paşa­
nın s ih h atı bozulmuştu, tedavi i ç in  g i t t i ğ i  H elva*'daki kükürtlü sıcak  su 
banyolarına g it m iş t i ,  1892 de orada ö ldü . 20 sen elik  b ir  e v l i l ik t e n  sonra
Prenses Emine genç yaşında dul k a ld ı .
Bu sırada Avusturya'da ta h s ild e  bulunan büyük oğlu £re*s Abbas Hilmi 
Padişah ferm anıyla babasının  yerine Hıdiv tay in  e d i ld i ,  kenndisi Henüz on- 
|gkiz yaşındaydı, t e c r ü b e s iz liğ in i  b i l i y o r ,  bundan d ola y ı üzülüyordu, 
y e t k i l i  m üşavirler, annesi de görgüsüne dayanarak, ona destek oluyordu.
Valde Paşa b ir  zaman sonra Hacca giderek o d in i v e c ib e y i de yerine ge­
t i r d i .  Ekseri yaz başların da  oğlu  i l e  Avrupa'ya g id iy o r , sonra yazın  büyük 
b ir  kısm ını İsta n b u l'd a  g e ç ir iy o r la r d ı .  Bu y a l ı  evvelce  Sadrazam A li Paşay 
a i t t i ,  verem olarak burada ölmüştü. Y a lı Valde Paşaya hediye e d i l in c e ,  A li 
Paşanın v a r is le r i  dava açm ışlar, fakat davayı k aybetm işlerd i. Hıdiv Abbas 
Hilmi Paşa daha çok Çubuklu’ daki köşkünde k a lıyord u . Akdeniz'den El Mahru- 
sa y a t ı i l e  g e liy o r la r  t  gaşabahçe, veya Bebek koyunda demirliyordu. 
i  o devirde büyük b ir  şöh reti olan bu gemT^ )
4Valde Paşanın sosyal hayatta önemli b ir  yeri v a r d ı. Şehrin i l e r i  gelen
a i l e le r iy l e  görüştüğü g ib i ,  evinde de büyük davetlar yapard ı. -0 a aman
i-^irn-biiyük—bir^—y en ic ik - o la rab  evinde—sine-ma^-oynatır, -ahbaplar ıyla_-ho^
vaki-t-•geo-ir i r derdi-.- , . , ,v _ f mehtap la rd a ___ saz ka f i le  sin eJ
Alaturka müziği çok seven Valde P aşaîekserı kendi~~kayığı i l e  xxxxx± 
k a t ı l ı r ,  bazen de kaniîijt  ^b iraz  uzaktan) sess iz  beyaz istim b o­
tu iç in d e vVtakib e d e rd i. Sazı kendi te r t ip le m iş  is e  h iç  katılm az, saz 
h ey e tiy le  d iğer kayık lar yalıdan  a y r ıld ık ta n  sonra, on ların  Boğaz-ida 
dolaştpk4ar«^-&©nrar sabaha k a rşı geri dönm elerini b e k le rd i.
Boğaziçinde oturan pek çok kimse g ib i o da akşamları kayık la  gezme­
ye ç ık a rd ı . 'Valde Paşanın b in d iğ i kayık üç ç i f t e  k ay ığ ı da k a y ık la rın
.—rrC$'0'v Kai'tfe.en uzunu, en z a r i f i ,  en '''göz kamaştıranı i d i . . .  Uzun mavi ehramının ke­
narlarından saçak yerine sarkan gümüş ve a l t ın  y a ld ız l ı  b a lık  ş e k il le r i  
sular üzerinde p ı r ı l  p ı r ı l  p a r ıld a r , bazen de b ir  dalgayla su la r« girer 
ç ık a r d ı . Her akşam, bütün B o ğ a z iç i l i l e r , ve hatta B oğaziçi b a lık ç ılm ış  
Valde Paşanın k a y ığ ın ı bu p ı r ı l t ı l ı  ihramı i l e  görmekten haz duyarla r d ı
1895-96 senelerinde Padişah II  .Abdülhamid aktör A b d i'y i Sataya alm ış­
t ı .  Valde Paşayı şe re fin e  v e r ile ce k  b ir  tem silde bulunmak üzere davet e t ­
m iş t i . Saray tiyatrosunun locasın da  Valde Paşanın yanında Vrashington E l­
ç i s i  ve Darülelhan kurucularından Ziya Paşanın k ız ı  i ih r i  Hanım bulunu­
yordu. Her ik is in in  de g ü z e ll ik , ş ık l ık ,  ve z a r a fe t le r i  büjtün d ik k a tla r ı 
ü zer le r in e  çek iyordu . Bir a ra lık  A b d i'n in  i söy led iğ i'' i r t ic a le n ,  komik b ir  
söze pak h oşların a  g i t t i ,  on-tar-ı güldürdü. Büsbütün d ik kati çekmekten 
s ık ıla ra k  b a ş la r ın ı e ğ d ile r .  Bu se fe r  de yaşm aklarının h otozlarındak it«
b ir  oya ç içe k le ^ b ir  mücevher b ir b ir in e  ta k ıld ığ ın d a n  bu n ları a y ırm ca ya  
kadar epeyce te la ş  e t t i l e r .
Şehrin hayatında v a r l ığ ı  da? ma sezil&  Valde İPaşanın 1896 da Isianbul* 
da Sâ^ük hasar yapan büyük z e lz e le y le  i l g i l i  b ir  h a t ıra s ı  da v a r d ır . 0 
sırada y a lıs ın d a  m is a fir le r i  i l e  b i r l ik t e  sofrada yemek yerlerken  büyük 
b ir  gürü ltüyle duvarlar sarsılmağa b a ş la d ı. Hemen ardından b ir  sa rs ın t ı 
daha olunca herkes ayağa k a lk t ı ,  bahçeye çıkmak üzere te la ş la  sofadan ge- 
çerçevelerken üçüncü b ir  s a rs ın t ıy la  tavandaki muazzam avize yere düştü, 
Valde Paşanın e teğ i av izen in  a ltın d a  k a ld ı . Y anm dakilerin  k en d isin i tu t­
ması sayesinde yere düşmekten k u r tu la b ild i . Sonra daha em niyetli olur 
düşüncesiyle kayığa binerek koyda dem irli bulunan yata g i t t i l e r ,  b irkaç 
saat orada va k it g e ç ir d i le r .
M ıs ır 'd a  Valde Paşaya olduğu g ib i ondan evvelk i Hıdiv V a ldelerin e  de
( l j  "Boğaziçi Y a l ı la r ı " -  Abdülhak ^inasi Hisar
xxx 'k a lfa la r la  haremağaları ta ra fın d a» k r r ş i l r n ır i  ç içek  yüklü kam eriyeleri 
a ltım da» g «çe r , i ç e r i  a l ın ı r l a r d ı .  baloma inen ik i  t a r a f l ı ,  k r is t a l  trabza» 
l ı  m erdiveni* yukarısında H ıd iv i»  kaidesi görününce, herkes Türk usulü y er ­
de» temenna ederek onu se lam lard ı. İdenin ik i yanında i l i  prenses bulunur 
e t e l i  c a r iy e le r  tarafından  tu tu lu r , e lin d e  p ir i  a n t . 'l ı  a lt ın  asa taşıyan  b ir  
k a lfa  da takib e d e rd i. Bu sırada aşağıda erd iven in  ik i ta ra fın d a  bulunan 
Tü.rk k ıy a fe t l i  genç güzel c a r iy e le r  gene kendilerinden  b ir  rrupu*. ç a ld ığ ı  
müziğe uyarak ba leye benzer boş b ir  dansİf Valdeyi k a r ş ı la r la r d ı• Elmas b i ­
l e z i k l i  beyaz k o lla r ın ın  ahenkli h a re k e tle r iy le  e i  ! i r  dönerlerİren, sadece 
ı ş ı l l  yau b ir  ta ç la  tutturulmuş sa ç la r ı yarlere d e le r d i .  Biraz sonra onlar 
arka kapılardan ç e k il ip  g id e r , Vaİde de m is a fir le r in  arasından geçerek i l e r  
l o r ,  k o lcu  una otururdu. 0 zaman herkes mevki s ıra s ın a  göre ona y a k la ş ır , 
kimi e l i n i ,  kimi kolunu, kimi e te ğ i dini öne t’ , sonra hemen geri geri yürüye­
rek  ç e k i l i r d i  , Kimse ona ar.c.asını dönemez, o konuş ^ada» kimse ona söz so y . 
loyam ez^i• K ou lis i m isa fir lerd en  pek ya k ın la rın ın  ya n a lın ı öper, kim ini ba­
ş ıy la  3elam lar, ki nine sa ieca  .gülümserdi . Ju kadar büyük b ir  Prensesin yanı 
na kimse oturamaz, is te r s e  o e l in in  nazik iü r  İ^ S S etiy le  b ir is in e  k a rş ıs ın ­
da oturacak yer g ö s te r ir d i .
b ir
K a l fa la r !  c a r iy e le r  k ir  !:o 1 rıudâ son derece kıyı e t l i  is lem eli  peşk ir 
mücevherli tep s i le rd en  z a r f la r  içk ide  kahve, veya şerbet ikram e d e r l e r d i .  
Büyük . av. no o l o r  s go no vucvdrJ . ;  çuhukl ı r  götürül ir,  genç bacın lar  büyük­
l e r d i  yanına:' çubuk içm ez le rd i .  D a v e t l i le r ,  d ısla o, saz, bazen de a l a f  ra ga 
müzikle e ğ le n d ir i  L i r d i .
heraleket iç in d e  h a rb la r ı»  g e t ir d iğ i  s ık ın t ı la r  g it  gide büyüyor, herkes 
t a r a f ın a n  duyuluyordu* Balkan darbı s ıra sın d a  İs ta n b u l’ a pek çok y a ra lı  as 
ker ker geldi,tinden  h astan elerle  yor va personel d a r lı  -ı oaşgöstermi ş t i  . Ha 
nıınlar ‘-ra*şiara devam » t t ik t  a sonr - h a s ta b a k ıc ılık  y a p ıyor, ba z ı büyük evle 
de y a r a lıla ra  odalar a ç ı l ıy o r d u . yaide Paşa yadının  arkasındaki bahçede bulu 
nan b i r  b * »a y ı tan t?  ski T atlı hastan » h a li ne g e t i r d i .  Sultan. Hami d* in Başmü- 
sahibî il n eş i (ilil Hanın hastanenin idare î.s^ni üzerine a l d ı .  Burada pek çok 
y a r a lı  a o---" r se t k a t la , en iyi. .k i ld e  tedavi e d i l d i l e r ,  deneler sonra, zaman 
zaman, bazen kolunu veya bacasın ı kaybetmiş k in se le r  ya! l y u  g e l i r ,  Gül Hanı­
mı a ra r , teşekkür etmek i s t e r le r d i .
Valde . a .a anın evladl a r ı hepsi hayatta b a ş a r ı l ı ,  s e v ile n  k im se lerd i. Hı­
d iv  Abbas illimi. Paşa, Padişaha değişmez b ir  sadaka t la  b a ğ lıy d ı .  İkbal ismin­
de b îr  Çerkeş hanımla e v le n m işt i. Kardeşi ‘h*eno Fehmed A li evlenm edi, d ış  
tem a ilc iT ik lerd e  bulunuyor, yu rtta  ve m ille t le r a r a s ı  sahada çok takd ir e d i l i  
yor s e v iliy o rd u , ^reases "a t ic e  çok d in d ard ı, g ü z e lliğ i  ±±k de meşhur olmuş­
tu . Kuzeni Abbas Halim Paşa i l e  evlenm iş, a l t ı  k ız la r ı  olfujfîtu, bunların  tah 
s i l in e  kendisi nezaret e d e rd i. K ardeşlerin  en küçüğü Prenses Himetallah kuze
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» i  Cemil Tosun Paşa i l e  e v le n m iş t i . Paşa Viyana E l ç i l i k  ne fa h r î  müşavir 
tay in  e d i ld ig i  zaman, Prens: s o güzel kadınlar şehrinde en z a r i f ,  en cazip  
kadınlardan b ir i  sa y ı l ıy o r d u .  Bir zaman sonra hu e v l i l i ğ i  bozularak gene 
b i r  kuzeni olan Kemaleddia Paşa i l e  e v le n d i .  Yakacıktaki y a z lık  konağı ç o -
Valde Paşa 1914 senesinde temmuz a y i n i n  25. günü y a l ı s ın ın  bahçesinde 
oturmuş i f t a r  v a k t in i  beklerken D ahiliye Nazırından gelen b i r  t e l f r a f , oğ - 
lu  Abbas Hilmi Paşanın b i r  sulkasda uğrayarak yaralanmış olduğunu b i ld i r d i  
Büyük b ir  te laşa  kapılan Vo.ldo Paşa ne yapacağını şaşırmışken ik in c i  b ir  
t e lg r a f  h ıd iv in  yarasın ın  a y ır  o lm adığı, i lk  te d a v is i  y a p ıld ık ta «  sonra, 
Sadrazam tarafından vübuklu'ya götürüldüğü haberi aî y e t i r d i . Valde Paşa he 
oğlunun yanma g i t t i .  Vak*a şüylo olmuşta: y ırda yeui gelmiş o la »  Hıdiv 
Sultan ^eşad 'a  ta z im ler in i sundukta?, sonra, °adrazamıu ziyaretim i iade e t ­
mekten dönerken, B î ıâ l i  kapısında kalabalığım araaıukuı f ır la y a n  i - i ıo ır l ı  
b i r  g e iç  ona beş e l  ateş etm iş, yanağından ve b i le ğ in d e »  y a r ı l  m ış t ı .  Sal­
dıran gaaç y a ra l ı  olarak yakalanmış, as sonra o l  y yerinde ölmüştü. Padişa 
Başraab ay nc i  s in i  gönder orak Hıdive geçmiş olsun d e d ir t t i  , Sadrazam, Devlet 
bü yü k ler i,  yabancı e l ç i l e r  '.adisini z i  yar e t  e t t i l e r ,  bütün dev let başkan­
la r  ı  da t e lg r a f  çekerek h a t ır ın ı  sordu lar . Bu vak * a I s t in b u l ’ da büyük hey« 
can y a r a t t ı • E rtes i yün Valde Paşa camilerde " k i r l e r »  b o l  sadaka d a ğ ı t t ı ,  
bütan tekkelerde i f t a r  z iy a fe t i  v e r d ir d i .
cuk bakımevi halin® g e t i r i lm iş t i ,  hala bu maksatla ku llan ılm aktad ır.
Abbas aiİmi paşa OsmanlI padişahların ın  f e m n i y l o  ı s ı r  Hıdivi oV a la ­
r m  s onuncu suy Hu. Birinci  Huya darbı s ıra ları? !- :-? a ş i l t ?  re onun hükümdar­
l ı ğ ı n ı  sona erd irerek  yeri ne .-sultan ünvaniyle amcası Hüseyin Kâmil paşayı 
g e t i r d i .  Abbas "Mİmi *aşa Padişaha karşı tutumunu d er iş t irm ed i,  Padişah da 
Lozan i, un he iesine kadar kendi sini h ıdiv  olarak tanımıma devam e t t i .
Valde Paşa k ı ş la r ı  M ıs ır ’ da, y a z la r ı  İ s ta n b u l ’ la geçirmeye devam ediyor 
du. 1928 senesinde bütün ev h a lk ıy la  -.ısır*a giderken, .ı’cara*da çıkan 25 
T eşr in ievve l t a r i h l i  "dayat" mecmuasında şöyln oi • haber vard ı: "Gazeteler 
y a z ıy o r :  dakik Hıdiv Hazretleri «in  muhterem V a ld e l ır i  Hanımefendi , a 5 ,000 
l ira y a  k ir  u la d ık la r ı  b ir  fran siz  vaou rıy la  ı s ı r ’ a hareket e t ı»1 ş l e r d l r . Bu 
kamaraları müşarünileyhenın ra- i ye tin i i s t i  an etmedi §1 c ih e t i »  V r  çok la r ı  
güvertede k 'lm ış l  a r d ır .  Böyle b i r  konak h a lk ın ı  temami vle alamayan vapur 
küçük b ir  şoymi niye merak e t t ik ,  g i t t ik  baktık , bu vapurun yanında ç5 f te  
beyaz bracalı oınanya vapuru âdeta kenarına a s ıla ca k  b i r  çanta g ib i duru­
yordu, ti..ü."
Valde paşa 19öl senesinde Bebek’ teki ya lıs ın da  ö ldü . Vefatından sonra s 
e v la t la r ı  y a l ı y ı  M ısır Hükümetine b a ğ ış la d ı la r ,  hu gür. i ı s ı r  konsolosluğu­
na a i t  olarak kullanılm aktadır.
Valde Paşanın ismi önemli mevkii,- ih t işa m lı y a ş a y ış ı ,  ve "mehtaplarla" 
i l g i s i  d o la y ıs ıy la  Boğaziçi ta rih in e  geçmiş, " P ı r ı l t ı l ı  ihram iyle" üç ç i f ­
te kayığındaki z a r i f  hayali renkli h ir  hatıra olarak Boğaziçi edebiyatına 
y e r le ş m iş t ir .
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